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menghasilkan e-modul pengayaan materi 
pertumbuhan dan perkembangan yang layak digunakan untuk  siswa kelas XII SMA 
berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, guru biologi, dan tanggapan siswa. (2) 
mengetahui keefektifan penggunaan e-modul pengayaan materi pertumbuhan dan 
perkembangan dalam meningkatkan kemandirian dan hasil belajar siswa kelas XII 
SMA. 
ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) 
yang dibatasi pada tahap Subjek penelitian 
terdiri atas 2 dosen ahli materi, 2 dosen ahli media, 2 guru Biologi dan
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) e-modul pengayaan materi 
pertumbuhan dan perkembangan sangat layak digunakan sebagai bahan ajar 
berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, guru biologi, dan tanggapan siswa.  (2) 
E-modul pengayaan materi pertumbuhan dan perkembangan efektif meningkatkan 
kemandirian dan hasil belajar siswa kelas XII SMA. Peningkatan kemandirian belajar 
siswa dikategorikan sedang dengan nilai gain score 0,38 berdasarkan angket dan 0,67 
berdasarkan obeservasi. Peningkatan hasil belajar siswa juga dikategorikan sedang 
dengan nilai gain score 0,64. 
 
 
